“The Dawn”- Concert Vocalize / Vocal Cantata, Album with 9 scenes for mixed choir, awarded in Russia-2013 by Gavrilovski, Goce
Программа Концерта лауреатов VI  конкурса  
«Хоровая лаборатория XXI  век» 1 декабря 2013 
1. Резетдинов Леонид  (Санкт-Петербург), из кантаты «Весёлые глазки»  «Перед 
сном» 
2. Носихина Елена (Москва),  из цикла  «Куковала кукушечка» 
     «Куковала кукушечка», «Тихи ветры веют» 
3.  Изотова Оксана (Москва) «Российская империя» 
4. Гавриловский  Гоче (Македония),  вокальная кантата «Dawn»-«Рассвет» 
 
5. Красильщикова Анна (Екатеринбург), «Радостная песенка»  
6. Сунгатуллина Алсу (Казань), «Медведь» из кантаты «У каждого своя мелодия»  
7. Бурцева Татьяна (Сосновый Бор, Ленинградская обл.), « Рождество» 
 
8. Файзуллина Аделия (Москва), 2 части из цикла  «Алый сон», «Не сова ли била в 
осень» и «Я ала»  
9. Гаэтано Лоранди (Италия, Вилаверла),  «Puer natus» 
10. Васянович Дмитрий (Красноярск), «Спи»  
11. Кудряшова Евгения (Чайковский, Пермский край), «Богородице, Дево» 
 
12. Хорошилова  Елена (Белгород),  «Жаворонушка» 
13. Гладких Антон (Санкт-Петербург), «Зимние лилии» из 3 хоров на стихи И. 
Анненского  
14. Кухнов Пётр (Пятигорск), «Ой, купало»,  
15. Табачник Лариса (Асбест, Свердловская обл.), «Уродилась коляда» из цикла  
«Рождественские колядки» 
 
16. Зятьков Сергей (Сургут, Тюменская обл.), 4 части из цикла  «Небывальщина»  
 
17. Плешак Сергей (Санкт-Петербург), «Крякали уточки»   
18. Тушинок Константин (Тверь), «Колыбельная» из 3 детских песен. 
19. Думченко Андрей (Санкт-Петербург), « Коза- дереза» 
 
20. Красильщикова Анна (Екатеринбург), «Наш кузнечик»  
21. Носихина Елена (Москва), «Колыбельная»  
 
22. Гонтаренко Галина (Ростов-на-Дону), песни «Верблюд» и «Сова» из цикла 4 хора 
для детей  
 
23. Константин Тушинок (Тверь)  «Озорные пересмешки» 
 
24. Думченко Андрей (Санкт-Петербург)  « Богородице, Дево»,  
25. Аветисян Анна (Москва), « Ночной цветок» 
 
 
